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Олег Полухин: «Мы сохраняем, а где -то  и улучшаем свои позиции»
Возможности 
интеллекта
Почему среди первокурсников БелГУ 
всё больше белгородцев
ОБРАЗОВАНИЕ В НИУ «Б е л Г У »  прини­
м аю т д о кум е н ты  на заочное о б уче ­
ние и в м а ги стр а тур у, а с 20 июня 
приёмная ком иссия распахнёт  
двери д ля  всех абитуриентов . 
Р е ктор  вуза О л е г П олухин  
и отв е тс тв е н н ы й  секретарь  
приём ной ком иссии А ле кса н др  
Гальцев рассказали о динам ике  
развития  университета  
и планах на ближ айш ее время.
НЕЛЛЯ КАЛИЕВА
ОПИРАЯСЬ НА СВОИ СИЛЫ
Лакмусовой бумажкой в оценке дея­
тельности вуза ректор назвал рейтинги:
-  Мы сохраняем, а где-то и улучшаем 
свои позиции, -  заявил О ле г Полухин.
Два года подряд НИУ «БелГУ» входит 
в топ-100 Шанхайского рейтинга по на­
правлению «металлургический инжини­
ринг». В рейтинге RAEX в этом году вуз 
поднялся на 47-е место (с 72-го в 2015 
году), в рейтинге ИА «Интерфакс» занял 
21-ю позицию. В стратегических планах 
университета, отметил его ректор, в бли­
жайшие годы войти в самые влиятельные 
рейтинги -  причём без дополнительного 
федерального финансирования, а опира­
ясь на свои силы.
В приоритетах развития вуза -  практи- 
ко-ориентированное обучение и развитие 
научных школ.
-Чем  больше магистрантов и аспиран­
тов в университете, тем выше уровень ин­
теллектуального обучения, -  считает Олег 
Николаевич. -  К 2020 году их доля у нас 
должна составлять не менее 20%  от об­
щего числа обучающихся.
ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКСПОРТ
Сколько новичков станут студента ­
ми университета в этом году, говорить
ещё рано. Здесь надеются, что их будет 
не меньше, чем в прошлом году, когда 
БелГУ принял более 7 тысяч первокур­
сников, причём более 6 0%  из них -  бел­
городцы. Для сравнения: пять лет назад 
их было 48 %.
-  Для нас очень радостно, что этот по­
казатель растёт, -  сказал Олег Николае­
вич. -  У нас учатся студенты из всех ре­
гионов России, но, конечно, нам хотелось 
бы в первую очередь давать качественное 
образование белгородцам, предоставлять 
им возможность реализовать себя на тер­
ритории области.
В то же время БелГУ участвует в фе­
деральном проекте экспорта образова­
ния.
-  Сейчас у нас более трёх тысяч ино­
странных студентов, -  сообщил ректор. -  
Но Министерство науки и высшего обра­
зования выводит из этого числа ордина­
торов, аспирантов, студентов подготови­
тельного факультета и заочников. И то г­
да у нас остаётся около двух тысяч ино­
странцев.
Перед вузом стоит задача увеличить 
число иностранных студентов вдвое.
ДИЗАЙНЕР ЭМОЦИЙ
Особое внимание в БелГУ уделяют 
инженерно-техническому направлению. 
В перечне специальностей уже есть ро­
бототехника, ландшафтная архитектура, 
биотехнология, мехатроника. Открывают­
ся сразу два новых факультета -  «Инже­
нерный спецназ», который будет готовить 
специалистов для решения сложных задач 
в области IT-технологий, и «Бизнес-капи- 
таны» -  для подготовки будущих управ­
ленцев.
Новое направление -  «Биотехнические 
системы и технологии».
-  Очень интересная программа «Ког­
нитивные нейронауки и нейротехноло­
гии», -  рассказал Олег Полухин. -  Она
открывает широкий спектр дисциплин, 
связанных с изучением возможностей 
интеллекта. Здесь будут готовить спе­
циалистов будущего: таких, например, 
как дизайнер эмоций и архитектор вир­




Ответственный секретарь приёмной 
комиссии Александр Гальцев сообщил, 
что на грядущий учебный год в вузе вы­
делено 2 466 бюджетных мест -  на 91 
больше, чем в прошлом году.
-  Самые востребованные специально­
сти среди абитуриентов -  медицинские, 
педагогические, -  пояснил Александр 
Владимирович. -  На протяжении несколь­
ких лет высокий конкурс сохраняется по 
таким направлениям, как правовое обес­
печение национальной безопасности и су­
дебная экспертиза.
Правила поступления в вуз практиче­
ски не изменились. Здесь по-прежнему 
заинтересованы в целеустремлённых и 
талантливых студентах и готовы оказы­
вать им поддержку в виде повышенных 
стипендий и прочих весомых преферен­
ций.
А чтобы они выбирали именно БелГУ, 
вуз целенаправленно ведёт профориента­
ционную работу. Только за минувшие пять 
лет количество проводимых университе­
том олимпиад для школьников увеличи­
лось в восемь раз, а число их участников -  
в пять раз. Важное звено в привлечении 
абитуриентов -  Инжиниринговая школа 
БелГУ, которая нынешним летом вновь от­
крыла каникулярную смену для школьни­
ков. Университет пробует новые форма­
ты популяризации качественного образо­
вания -  например, состоявшийся недавно 
в его ботаническом саду фестиваль «На­
ука Джаз». БП
